













































『玉葉』 ） 、 この寸白によって命を失いかけた人物がいた。 平清盛である （傍
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 ［ （心の内にある）怒りを絶ち、 （表面にあらわれる）怒りをすて、人と考え方の相違に怒ってはならない。人にはみな心（考え方）というものがあり、考え方はそれぞれ異 る 相手が道理を言えば、自分には別 道理がある。自分に道理があるときは相手に別 道理がある。自分は必ずしも聖人ではないし、すべての人が愚人というわけでもない。 皆、同じよう 凡夫人なの 。是がよい 悪いは誰が定められるのだろうか。故に末代に至って天下国家を存続なさろうとする人はよくお考えなさい。
　　









































































































































































 聖主ノ兵ヲ用ルコトハ、コレヲコノミタノシムニアラス。無道暴逆ノモノヲ誅シ、乱ヲウツテオサメントスルカタメナリ。義兵ヲ以テ不義ヲ誅ス。江河ノ大水ヲ流シカケテ、ワツカナル火ヲケスカ如ク不測ノ谷ニノソミテ、オチントスルモノヲオシオトスカ如シ。深シテソコモシレヌヲ不測ト云也。タヽカヒテカツ ト必定ナルノタトヘナリ。シカレト 優游恬澹シテスヽマサル トハ、人ヲヤフランコトヲ、オモンスルユヘナリ。カル〳〵シクフタメカス。心モ氣モ、シツカニキヨク正ク 大将ノ根本トスル故也。
　　　　
（下略）












































































































































































































































































































































































































































































































　『平家評判』は『素問』 「金匱真言論篇第四」 （図３）を取り混ぜながら自然界の変異が、人の心にも作用し、その結果、 〈飇〉が起こり天下争乱を招いたと評している。わずか十行にも満たない『平家物語』本文の章段にこれほどの医学情報は何を意味するのか。　漢字ひらがなが読めさえすれば、日常あるいは四季の循環作用の知識
として『素問』を学んだことになる。　
しかし、その後文は「心のままにすることなかれ」と〈礼〉へと接続


































































































































































































 （最上の交際方法は互いに徳をもって交わり、礼も挨拶も必要としない方法である。そして一方から施すと他方から報いるという方法は、次善のものである。即ち礼がそれであって、礼には往と来（施と報）が必要である。こちらから往ったのに、あちらから来ないとか、あちらから来たのに、 かないとかでは、礼にならないので る。 ）






















いたであろう評判作者 、そうした光景を目のあたり していた 推測する。　「禿童」は評判作者と同時代の君臣の〈礼〉に対する危機意識のもとで構想されたと考える。　「許文」の因果応報譚も家の存続という点で「禿童」 響き合うものがある。君臣の〈礼〉が破られたときにおこる家 断絶と因果応報は不健康な人の心と結びつく　そして「飈」は、国を統治する者の根本〈礼〉を章段後半部分に全面































 黄帝内経素問訳注』 （医道の日本社、二〇〇九・二） 。
（５） 『玉葉






















 呉子』 （明治書院、一九七二・一一） 、解説二〇頁。
（
13） 『孫子諺解』 （内閣文庫蔵、デジタルアーカイブによる） 。コマ番号７～９。
（










16）山本博文『江戸時代の国家・法・社会』 （校倉 房 二〇〇四・八）四四～
六〇頁。
（日本文学専攻博士課程後期三年）
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A
bstract ］
In1615,theSum
m
erC
am
paigninO
sakaw
asendedand
T
okugaw
aIeyasuachievedsubjugationoftheentireland.A
tthe
sam
etim
e,the"K
inchunarabinikugeshohatto"(R
egulationsforthe
Im
p
erialC
ou
rtan
d
C
ou
rtN
ob
ility
)w
erep
rom
u
lg
ated
w
h
ileth
e
"G
ennarei"(R
egulationsoftheG
ennaE
ra,alsoknow
nasthe"B
uke
shohatto"orR
egulationsfortheW
arriorH
ouses)w
ereissuedforthe
feudallords,w
how
ereofthew
arriorclass.D
uringtheruleofthe
thirdShogun,Iem
itsu,theR
egulationsfortheW
arriorH
ousesgrew

to19articles,andthesesubsequentlyunderw
entrevisionsbyvarious
oftheShogunatdifferenttim
es.
W
hat,then,didgovernm
entrulerstakeonastheirnextaim
inorder
tostabilizearegim
ethatw
asunderthecontrolofthesevariouslaw
s?
T
heansw
erw
asabalanceofm
indandbody.T
hatis,itw
asnatural
forthem
tothinkthattheyw
ouldnotbeabletogovernthenation
unlesstheyw
erehealthyinbothm
indandbodyalike.
A
larg
ep
artofth
econ
ten
tofth
e H
eike M
onogatari H
yoban 
H
idensho [SecretT
eachingsonC
riticism
andJudgm
entoftheT
aleof
theH
eike;hereafter H
eike H
yoban
],publishedin1650,w
astakenup
byportionsofthe K
otei daikei som
on
[P
lainQ
uestionsontheInner
C
lassicofH
uangdi;inC
hinese,H
uangdineijingsuw
en]and,though
itstitleisnotnam
ed,the K
eiteki-shu
[T
extbookofInternalM
edicine],
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publishedin1649.T
heconceptualapproachinthesew
orksisthat
w
hennaturallaw
isdisruptedforsom
ereason,thebodilyorgansare
influenced,andbyextensionthefunctionsofheartandm
indare
affected
.T
h
esep
h
en
om
en
aarelin
k
ed
toth
e"sev
en
em
otion
s"
(sh
ich
ijo),w
h
ich
areid
en
tified
w
ith
p
oliciesan
d
m
easu
resfor
m
aintainingthestate,andfurtherw
ithm
ilitarytactics,andw
hichare
referredtoinconnectionw
iththem
.
T
hequestionisw
hypassagesonhealingtechniquesandm
edicine
w
ereinsertedintoaw
orkthattakesthe H
eike M
onogatari[T
aleof
theH
eike],aclassicofw
arriornarrative,asthesourceofitssubject
m
atter.T
heseportionsoftextonhealingtechniquesandm
edicine
appearhereandthereinthe"criticism
"onthe H
eike M
onogatari as
foreignm
atterthatisunrelatedtothattale.T
hatforeignm
atter
em
ergesinthem
idstofthe H
eike H
yoban
as"criticism
"thatcannot
beexplainedbythatcriticalw
orkitself.T
hisarticleattem
ptsto
explicatethatinexplicableforeignm
atter.Itshouldbenoted,how
ever,
thatthisforeignm
atterisnottobefoundinthe"criticism
"throughout
theentirebook.T
heexam
inationw
illtakeuptheforeignm
atterthat
appearsinthe"K
am
uro"(B
oySpies)episodeinV
olum
e1andthe
"Y
urushibum
i"(L
ettersofF
orgiveness)and"T
sum
ujikaze"(W
hirlw
ind)
episodesinV
olum
e3.
［
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